


















·͢Ͷɻ ೥ʹ૑Ձେֶܦࡁֶ෦ʹब৬͍ͨ͠·ͨ͠ɻ ೥ɺ ࡀͷͱ͖ʹڭतʹͳΓ·
ͨ͠ɻͦͷ౰࣌ɺҰ൪ए͍ڭतͰͨ͠ɻݱࡏɺ෭ֶ௕ิͱ͍͏໾৬Λ௖͍͍ͯ·͢ɻ૑Ձେֶ͸ɺ















ͱͳ͖ͬͯ·͢ɻͦͷͨΊʹɺ ೥  ݄  ೔ʹɺ૑Ձڭҭݚڀॴͷલ਎Ͱ͋Δ૑Ձڭҭݚ
ڀηϯλʔ͕։ઃ͞Ε·ͨ͠ɻށాઌੜ͕ɺ஑ాઌੜʹ૑Ձେֶͷઃཱߏ૝ΛޠΒΕͨͷ͕ɺ












































೥ ݄ ೔ʹੜ·Ε·ͨ͠ɻ૑Ձେֶͷ։ֶ͕  ೥Ͱ͢ͷͰɺح͘͠΋຀ޱઌੜੜ஀  ೥
໨ͷ։ֶͱ͍͏͜ͱʹͳΓ·͢ɻ
　૑Ձେֶ͸౰ॳͷܭըͰ͸ɺ ೥։ֶͷ༧ఆͰͨ͠ɻͦΕΛ ೥લ౗ͯ͠͠  ೥ʹ։ֶ





　຀ޱઌੜͷ஀ੜ೔Ͱ͋Δ ݄ ೔ͱ͍͏ͷ͸چྐྵͰͯ͠ɺ৽ྐྵͰ͸ ݄  ೔ʹͳΓ·͢ɻ͠
͔͠ɺݱঢ়͸ɺچྐྵͷ ݄ ೔Ͱ௨͍ͬͯ·͢ͷͰɺͦͷ·· ݄ ೔ͱ͍͏͜ͱʹͳ͍ͬͯ·
͢ɻ৽ׁݝദ࡚ͷߥ඿ଜͱ͍͏ͱ͜ΖͰੜ·Ε·ͨ͠ɻ ೥ɺ໌࣏  ೥ɺ๺ւಓਘৗࢣൣֶ
ߍΛଔۀɻଔۀ͙ͯ͢͠ʹɺ๺ւಓਘৗࢣൣֶߍෟଐখֶߍͷ܇ಋͱͳΓɺڭฬΛͱΒΕ·ͨ͠ɻ
͠͹Β͘܇ಋΛଓ͚͍ͯͨͷͰ͕͢ɺ ೥ɺ໌࣏  ೥  ݄  ೔ɺ ࡀͷͱ͖ʹʰਓੜ஍ཧ
ֶʱΛൃץ͠·͢ɻ͜ͷ਺೥લʹɺ๺ւಓਘৗࢣൣֶߍෟଐখֶߍͷڭࢣΛࣙΊͯɺ஍ཧֶͷઐ
໳ॻΛग़͢ͱ͍͏͜ͱͰɺ౦ژʹग़ͯ͜ΒΕ·ͨ͠ɻͦͷޙɺ৭ʑͳܦҢ͕͋Γ·͕͢ɺ
೥ɺେਖ਼ ೥ ݄ɺ౦੝（ͱ͏͍ͤ）ਘৗখֶߍͷߍ௕ʹͳΓ·͢ɻށాઌੜ͕ɺ ೥ʹ͜
͜Λ๚໰͞Ε͍ͯ·͢ɻ͜ͷ๚໰ʹ͍ͭͯ͸ɺࠓޙ͍Ζ͍Ζ෼͔ͬͯ͘Δ͜ͱ΋͋Δ͔ͱࢥ͍·
͢ɻ ೥ɺত࿨ ೥ʹ೔࿇෹๏ɺ๏՚ܦͷ৴ڼʹೖΒΕ·ͨ͠ɻ ೥ɺত࿨ ೥ʹʰ૑Ձ
ʕʕ
૑Ձେֶͷ૑ཱͱ૑Ձڭҭ
ڭҭֶମܥʱୈ רΛൃץɻͦΕ͕૑Ձڭҭֶձͷ૑ཱͱͳΓɺڭ৬Λ཭Εͨͷ͕  ೥ɺত













　ຊ೔օ͞ΜͱಡΈղ͜͏ͱ͍ͯ͠Δʰ૑Ձڭҭֶମܥߎ֓ʱ͸ɺ ೥ɺত࿨  ೥ͷय़ࠒʹ
ެද͞Εͨ΋ͷͰ͢ɻ׆൛ҹ࡮ͷύϯϑϨοτͷΑ͏ͳ΋ͷͰɺൢച͞Εͨͱ͍͏ΑΓ΋ɺ഑෍
͞Εͨ΋ͷΒ͍͠Ͱ͢ɻৄ͍͜͠ͱ͸෼͔Γ·ͤΜ͕ɺ഑෍ͷର৅͸ɺ౰࣌ͷ੨೥ڭࢣͨͪͰ͢ɻ

































ֶͱͯ͠ͷՁ஋࿦ʹͳΓ·͢ɻͭ·Γɺʰ ૑Ձڭҭֶମܥʱୈ רͱୈ רͰɺ૑Ձڭҭͷத֩
తͳ͜ͱΛઆ໌͞Ε͍ͯ·͢ɻ໨తͱߟ͑ํͰ͢Ͷɻ






















Ոͷલ్͸פ৺͢΂͖΋ͷͩͱ͍;ͷ͕ຊڭҭֶઆͷ࿦ࢫͰ͋Δʯ（ʰ ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ רɺୈ จ
໌ࣾɺ ೥ɺ ทɻҎԼʰશूʱͱུه͢Δ）
　ͪΐͬͱ೉͍͠Ͱ͕͢ɺ౰࣌ɺ͍Ζ͍Ζͳ࢈ۀ͕ى͖͖ͯ·ͨ͠ɻ͜ͷʰ૑Ձڭҭֶମܥߎ














































































































































































































































































































































































































































































































































































































　͜Ε͸ɺ ೥ɺত࿨  ೥ͷୈ ճೖֶࣜͰͷߨԋͰ͢ɻॏཁͳߨԋͷ ͭͰ͢ɻ
　ʮେֶͷຊདྷͷ࢖໋Λೝࣝͨ͠͏͑Ͱɺօ͞Μํʹ࣍ͷ͜ͱΛཁ๬͍ͨ͠ͷͰ͋Γ·͢ɻͦΕ͸ʰ૑
଄తਓؒͰ͋Εʱͱ͍͏͜ͱͰ͋Γ·͢ɻΘ͕૑Ձେֶͷʰ૑Ձʱͱ͸ɺՁ஋૑଄ͱ͍͏͜ͱͰ͋Γ·
͢ɻ͢ͳΘͪɺࣾձʹඞཁͳՁ஋Λ૑଄͠ɺ݈શͳՁ஋Λఏڙ͠ɺ͋Δ͍͸ؐݩ͍ͯ͘͠ͱ͍͏ͷ͕ɺ
૑ՁେֶͷຊདྷΊ͟͢΋ͷͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʯ（૑Ձڭҭݚڀॴฤʰ૑ཱͷਫ਼ਆΛֶͿʱ ೥վగ
൛ɺ ท）
　͜Ε͕૑ՁେֶઃཱͷҙٛͰ͢ɻݴ༿ͱͯ͠͸෼͔Γ·͢ɻͰ͸ԿΛ͢Ε͹͍͍ͷ͔͸ɺͳ͔
ͳ͔೉͍͠Ͱ͢ɻඞཁͳՁ஋Λ૑଄͢Δͱ͸ҰମԿ͔ɻ͜Ε͸େͳΓখͳΓ৭ʑͳՁ஋͕͋Γ·
ʕʕ
૑Ձେֶͷ૑ཱͱ૑Ձڭҭ
͢ɻͨͱ͑͹ɺମͷෆࣗ༝ͳํʹԿ͔ಓ۩Λ࡞Δͱ͍͏͜ͱ౳ɺ͍Ζ͍Ζͳ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻͦ
ΕΛ૑଄͠ɺఏڙ͠ɺؐݩ͍ͯ͘͜͠ͱ͕ɺຊདྷͷ૑Ձେֶ͕໨ࢦ͢΋ͷͰ͋Δɻͭ·ΓՁ஋Λ
૑଄ͯ͠ɺͦΕΛࣾձʹؐݩ͍ͯ͘͠ɻͦΕ͕ͦ͜େࣄͩͱ͍ΘΕ͍ͯ·͢ɻ
　ͦͯ͠ߋʹͦͷཌ೥ɺୈ ճೖֶࣜͷͱ͖ʹɺΩʔϫʔυͰ͋Δ૑଄ͱ͍͏͜ͱͷ֓೦ʹ͍ͭ
ͯ࣍ͷΑ͏ʹ͍ΘΕ͍ͯ·͢ɻ
　ʮࢲͷڳʹ͋;Εͯ΍·͵ʰ૑଄ʱͱ͍͏ݴ༿ͷ࣮ײͱ͸ɺࣗݾͷશଘࡏΛ͔͚ͯɺչ͍ͳ͖࢓ࣄΛ
ଓ͚ͨͱ͖ͷࣗݾ֦େͷੜ໋ͷউͪͲ͖Ͱ͋Γɺ׼ͱྦͷ݁থ࡞ۀҎ֎ͷԿ෺Ͱ΋͋Γ·ͤΜʯ（લܝ
ॻɺ ท）
　ͭ·Γ૑଄ͱ͍͏ݴ༿ͷ࣮ײ͸Ͳ͜ʹ͋Δ͔ͱ͍͏ͱɺࣗݾͷશଘࡏΛ͔͚ͯչ͍ແ͖࢓ࣄΛ
ଓ͚ͨͱ͖ɺ͜Ε͕࣮ײͩͱ͍ΘΕ͍ͯ·͢ɻͦ͏͕ͨ࣌͠ɺ૑ཱऀ͕ࣗ෼͸૑଄ऀͳͷͩͱࢥ
ΘΕͨͱ͖ͳͷͰ͠ΐ͏ɻ࠷ॳʹσϡʔΠͷ૑଄ऀͷ࿩Λ͠·ͨ͠ɻͦͷ࣌ʹɺΩϦετڭͷ࿩
Λ͠·ͨ͠ɻ૑଄ऀͱ͍͏ͱΠΤεɾΩϦετͱҰக͢Δͱ͍͍·͕ͨ͠ɺͦΕͱɺ͜͜Ͱ͍͏
ͱ͜Ζͷ૑଄͸ɺશ͘ҙຯ͕ҧ͍·͢ɻ૑଄ͱ͍͏ݴ༿͕ɺ੢ԤͰͷ૑଄ͱ͍͏͜ͱͱɺΘΕΘ
Εͷ͍͏૑଄ͱ͸ɺগ͠ҧ͏ɻδϜɾΨϦιϯڭतͱϥϦʔɾώοΫϚϯڭत͸ɺσϡʔΠͷ΋
ͭ૑଄ͷ֓೦͕ʮ૑Ձʯʹඇৗʹۙ͘ͳ͖͍ͬͯͯΔͱ͍͏ͷͰ͢ɻಉ͡ڭҭ఩ֶΛษڧ͠ɺσ
ϡʔΠ΍຀ޱΛษڧͨ͜͠ͱʹΑͬͯɺࣗΒ͕૑଄ͯ͠มΘ͍ͬͯ͘ͱ͍͍·͠ΐ͏͔ɺσϡʔ
Π΋ɺਓؒͱ͍͏ͷ͸มԽ͠ଓ͚Δͱ͍͍ͬͯ·͢ɻ
　ʮ૑଄తੜ໋ͦ͜ɺਓؒͷਓؒͨΔΏ͑ΜͰ͋Δʯ（લܝॻɺ ท）
　ʮ͜ͷʰ૑଄తੜ໋ʱͷ։ՖΛɺࢲ͸ώϡʔϚϯɾϨϘϦϡʔγϣϯɺ͢ͳΘͪʰਓֵ໋ؒʱͱݺͼ
͍ͨɻ͜Εͦ͜ॾ܅ͷࠓ೔ͷɺͦͯ͠ੜ͔͚֔ͯͷ՝୊ͳͷͰ͋Γ·͢ʯ（લܝॻɺ ท）
　ਓֵ໋ؒͱ͸Կ͔ɻ૑଄͠ଓ͚Δਓؒͱ͸ɺࣗ෼͕չ͍ͳ͍࢓ࣄΛଓ͚͍ͯ͘͜ͱͰ͋Γɺͦ
ͷΑ͏ͳਓؒʹͳ͍͖ͬͯɺࣾձʹؐݩΛ͍ͯ͘͠ͱ͜Ζʹɺ૑Ձେֶઃཱͷҙ͕ٛ͋Δͱ͍͏
͜ͱͰ͢ɻ͜Ε͸ɺݴ͏͸қ͘ߦ͏͸೉͠Ͱɺ࣮ߦ͢Δͷ͸େมͰ͢ɻݴ༿ͱͯ͠͸෼͔Γ·͢
͕ɺͲ͏΍࣮ͬͯੜ׆ͷதʹసԽ͍ͯ͘͠ͷ͔͸ॏཁͳ՝୊Ͱ͢ɻ
　͔͜͜Β͸ɺࢲݸਓͷͭͿ΍͖Ͱ͕͢ɺࢲࣗ਎͕૑Ձେֶʹ͍ͯɺ૑ཱͷਫ਼ਆͱ͍͏΋ͷΛԿ
ͱ͔࣮ݱ͍ͨ͠ɺ૑ཱͷਫ਼ਆʹج͍ͮͯڭҭ͍ͨ͠ͱࢥ͏ͱɺͦͷ࣮ફ͸ֶੜΛ૑଄తਓؒʹҭ
੒͢Δ͜ͱͳͷͰ͢ɻͭ·Γɺࣗ෼͕ੜ֔Λ͔͚ͯ؏͖௨͢࢓ࣄ͸ҰମԿͳͷ͔ͱ͍͏͜ͱΛɺ
ҰਓͻͱΓʹཧղ͠ɺݟ͚ͭͯ΋Β͏͜ͱͰ͢ɻເ΍ཧ૝ͱ͍͏ͷ͸ɺ޲͜͏͔Βา͍͖ͯ·ͤ
Μɻࣗ෼͕౒ྗ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
　ࢲͷݚڀࣨͷଔۀੜʹɺ͓স͍ͷܳਓ͕͍·ͯ͠ɺۤ࿑ͯۤ͠࿑ͯ͠΅Ζ΅Ζʹͳ͍ͬͯ·͠
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
ͨͷͰɺ΍ΊΖͱݴ͍·ͨ͠ɻചΕͳ͍ͷ͔ͩΒਓੜΛ୆ແ͠ʹ͢Δͧͱɻͦͷ࣌ʹɺͦͷ ਓ
͸ɺࣗ෼ͨͪ͸ເͷͨΊʹؤு͖ͬͯͨΜͰ͔͢Βɺ΋͏ͪΐͬͱؤுΒ͍ͤͯͩ͘͞ͱ͍͍·
ͨ͠ɻଔۀͯ͠ ೥͘Β͍ͷ࣌Ͱ͢Ͷɻͦͷޙɺͦͷເ͕࣮ݱͯ͠ɺࠓ͸ചΕΔܳਓʹͳΓ·͠
ͨɻֶੜࣗ਎͕ɺࣗΒͷ૑଄ੑΛ։Ֆͤ͞ɺͦͷಓͰࣗ෼͕ͨͪ૑଄ͨ͠Ձ஋Λಧ͚͍ͨͱࢥͬ
͍ͯͨΜͰ͢ͶɻֶੜΛ૑଄తਓؒʹ͢Δ͜ͱ͸ੌ͍͜ͱͰ͢ɻͦΕ͸ɺֶੜࣗ਎͕ࣗΒͷՄೳ
ੑΛ։Ֆͤ͞Δɺͦͷख఻͍͕Ͱ͖Δͱ͍͏͜ͱͰ͢Ͷɻͦ͜·ͰͰ͖Ε͹উͪͰ͢ɻେֶͷڭ
ࢣ͸ɺֶੜΛҭͯΔ͜ͱͳͲͰ͖·ͤΜɻࣗΒҭ͍͚ͬͯΔΑ͏ʹखॿ͚͢Δ͜ͱ͔͠Ͱ͖ͳ͍
ͱཧղ͍ͯ͠·͢ɻ͜Ε͸ ͭͷ๏ଇͰ͔͢Βɺେֶੜ͚ͩͰ͸ͳ͍ͱࢥ͍·͢ɻࣾձͷ৭ʑͳ
ਓͨͪʹ΋ɺ͜Ε͸͋ͯ͸·Δͱࢥ͍·͢ɻʮ૑଄తਓؒͨΕʯͱɺࣗ෼ࣗ਎ʹ໰͍͔͚ଓ͚Δ
͜ͱͳͷͩͱࢥ͍·͢ɻ຀ޱઌੜ͕ɺࣇಐͨͪʹ৴͡Δ͜ͱΛཁٻ͍ͯ͠Δͷ͔ͩΒɺڭࢣࣗ਎
͕৴͍ͯ͡ͳ͍ͱ͍͏ͷ͸͓͔͍͠ͱ͍ΘΕ·͕ͨ͠ɺ͜Εͱಉ͡Ͱɺʮ૑଄తਓؒͰ͋Εʯͱ
͍͏૑ՁେֶͷςʔϚΛֶੜୡʹ͍͏ଆͷਓؒ͸ɺ૑଄తਓؒͳͷ͔ͱ໰ΘΕ·͢ɻڪΒ͘ɺ͜
ͷ๏ଇ͕ɺ૑Ձڭҭͷ๏ଇͩΖ͏ͱࢥ͍·͢ɻͭ·Γଞਓʹ͍͏ͷͳΒɺࣗ෼͕·ͣɺ૑଄తਓ
ؒͰ͋Γଓ͚ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
　࠷ޙʹɺࣗΒ͕Ձ஋૑଄ऀͨΕͱݴ͍·͕ͨ͠ɺࢲࣗ਎΋ɺࠓ೔͜͜ʹ͓ू·Γͷօ༷΋ڪΒ
ͦ͘͏͍͏͜ͱͳͷͰ͸ͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔ɻຊདྷͷڭҭͷ͋Γํͱͯ͠ɺ͜Ε͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬ
ͯॳΊͯ૑Ձڭҭ͕ࠜ෇͍ͯɺ໌࣏ɺେਖ਼ɺত࿨ͱมΘΒͣ໰୊ʹͳ͖ͬͯͨڭҭͱ͍͏΋ͷͷ
͋Γํɺ࣮ࡍͷੜ׆ͱ݁ͼ͔ͭͳ͍ڭҭͷ࢓ํ͕ɺมΘΔͱ͍͏͜ͱͰ͸ͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔ɻ͜Ε
͸ɺڭҭؔ܎ऀ͚ͩͰ͸มΘΒͳ͍͔ΒɺօͰߟ͑Α͏ͱ͍͏ͷ͕ɺڪΒ͘૑Ձڭҭͷ๏ଇͳͷ
ͩΖ͏ͱࢥ͍·͢ɻ͔ͩΒڭҭֶ͔ΒೖΓ·͕ͨ͠ɺफڭӡಈ࿦ʹ޿͕͍ͬͯ͘͜ͱ͸ඞવͩͬ
ͨͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻҎ্͕ɺຊ೔ͷߨ࠲Ͱ͢ɻࠓޙ͸ɺʮ૑Ձڭҭֶձ࢙ʯͷΑ͏ͳςʔϚʹͳ
Δͷ͔ͳͱࢥ͍·͢ɻ
　ڭҭΛม͑Δʹ͸ɺਓ͕ؒมΘΒͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻਓؒͱ͸Կ͔ͱ͍͑͹ɺڭҭؔ܎ऀ͚ͩ
Ͱ͸ͳ͘ɺࢲͨͪશͯͷਓؒʹ͋ͯ͸·Δɺͱ͍͏͜ͱΛ΋ͬͯɺຊ೔ͷ ͭͷ݁࿦ͱ͠·͢ɻ
େมʹ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
